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Karya sederhana ini saya persembahkan kepada  
Tuhan YME, Orang Tua, Istri dan Anak, dan Adik – adik 
tercinta 
Beserta 
Keluarga besar yang selalu mendukung saya  







 Latar belakang penelitian ini adalah adanya  indikasi konflik pekerjaan keluarga pada 
karyawan PT Sadana Jaya Farma Semarang. Konflik tersebut diteliti kebenarannya dan 
dicarikan solusinya. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tingkat konflik pekerjaan keluarga yang terjadi pada karyawan PT Sadana Jaya Farma 
Semarang  dan untuk mengatahui solusi yang bisa diberikan. Penelitian ini diharapkan 
memiliki manfaat bagi perusahaan maupun pembaca. 
 Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang  
konflik,konflik pekerjaan-keluarga,proses konflik, dan macam-macam konflik.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang. Sampel diambil menggunakan teknik 
sampling purposive dan didapatkan sampel sebanyak 20 orang. Data diambil menggunakan 
kuesioner dan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Dari penelitian yang 
dilakukan, didapatkan hasil terdapat konflik pekerjaan keluarga dalam tingkat “sedang”. 
Artinya memang terjadi indikasi konflik pekerjaan keluarga. Upaya untuk mengatasi dari 
pihak perusahaan memang belum ada, tetapi dari hasil penelitian terdapat beberapa usulan 
mengatasi konflik dari karyawan. Upaya yang bisa dilakukan adalah pihak perusahaan perlu 
mengatur ulang penugasan sehingga bisa meminimalkan penugasan yang mendadak, misal 
dengan mengadakan piket. 
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